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3específica, amb tradicions pròpies 
o importades, amb gent que viu 
en cases, amb camins i carreteres 
perquè la gent es pugui moure 
ordenadament quan surti de les 
cases –preferentment en cotxe– 
amb la propietat privada establerta i 
regulada, amb reixes, tanques, murs 
i alarmes per salvaguardar-la, amb 
camps generalment poc cuidats o 
abandonats, amb polígons industrials 
perquè la gent treballi, amb oficines 
bancàries per guardar els diners que 
la gent guanya, amb bars i botigues 
per gastar els diners guanyats, amb 
polítics que facin lleis, amb policia 
que vigili el compliment de les 
lleis i posi multes si fa falta, amb 
farmacèutics, psicòlegs, mecànics, 
transportistes, delinqüents i tota la 
resta d’oficis i gremis, amb animals 
de companyia que... 
Les banderes també van molt 
bé per distreure la gent i, si convé, 
perquè es barallin. 
Crec que sense banderes 
viuríem més tranquils.  
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Riudoms tindrà bandera 
pròpia, es veu que hi estan 
treballant i que pròximament se’n 
farà una presentació oficial 
–si no s’ha fet ja al sortir aquest 
número de Lo Floc. El Parlament 
de Catalunya habilita els municipis 
catalans a tenir les seves pròpies 
banderes; hi intervenen prestigiosos 
especialistes en heràldica, polítics 
amb imaginació i suposo també que 
industrials del tèxtil. 
Un cop presentada la 
nostra bandera –amb gent molt 
emocionada, segur– el poble 
l’adquirirà i l’exhibirà amb orgull, 
preferentment als balcons. Imagino 
que per les pròximes festes 
quinquennals del Beat Bonaventura 
no seran pocs els balcons que es 
quedaran petits: la bandera del 
poble, la del Beat i la de Catalunya, 
amb estel o sense. Serà un dilema 
col·locar-les dignament sense que 
s’encavalquin com uns llençols 
vulgars a l’estenedor, com passa en 
els balcons dels països mediterranis 
i que algunes normatives municipals 
–com a Tarragona, per exemple– 
s’encarreguen de prohibir i multar, 
perquè estendre la roba al balcó fa 
pobre, tot i que legalment es diu 
d’una altra manera.
A Riudoms es poden veure 
moltes estelades penjades als 
balcons tot l’any. Quan guanya la 
selecció espanyola, també es veuen 
algunes banderes espanyoles. La 
brigada municipal treu i posa la 
senyera estelada –amb pal i tot– de 
les entrades al poble, per acontentar 
els uns i no disgustar els altres. 
Som un poble molt aficionat a les 
banderes; per tant és natural que en 
vulguem una de pròpia.   
Una bandera representa 
un territori, un espai físic delimitat 
sobre un plànol, amb jurisdicció 
pauta
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“Som un poble 
molt aficionat a les 
banderes; per tant 
és natural que en 
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